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動物介在教育 知っている ２１．６ ２３．４ １２．０
あまりよく知らない ４６．４ ４６．１ ４８．０









動物飼育 必要 ２２．４ ２５．０ ８．０
どちらかというと必要 ５９．２ ６０．９ ４８．０
どちらかというと必要でない １２．５ ７．８ ３６．０







































































































































































































































































































































































































































































困難点 長期休業中の飼育 ６１．２ ５９．３ ７１．４
土日の飼育 ３９．６ ３８．９ ４２．９
死亡時の処置 ３３．６ ３１．０ ４７．６




























































































































































































































































































































































































































































The problem of animal assisted education（AAE）in
Hokkaido；Analysis by questionnaire investigation
Yoko IMANO Hokusho University School of Human Services Department of Psychology for Human Services
Ryoko OGATA Hokusho University School of Human Services Department of Community Social Work Studies
Abstract
The animal assisted education is paid to attention as an education that raises child’s mind now．In the
present study， the realities of the animal assisted education were analyzed from the questionnaire
investigation（recovery percentage ４８．７％）by mailing executed for all public primary schools in ４ cities in
Hokkaido．As a result， the following some points were able to be caught as the realities of Hokkaido
greatly different from“International trend that aimed at promotion of the animal assisted education”．
１．The person who knew word“Animal assisted education（AAE）” was a little with about ２０ percent，
and any school had hardly been taking the activity of the animal protection classroom excluding four
schools．
２．As for “Animal breeding”，８０ percent or more felt the necessity， and “Animal breeding” was
executed exceeding ９０ percent．It was caught that the expectation for animal breeding was great as“The
importance of the life was noticed” about ９０ percent and“Feelings of sympathy are raised” about ６０
percent, etc. as a purpose of“Animal breeding”．However，it was possible to look about ２０ percent for
“The importance of the life was noticed” that was the biggest aim of animal breeding“It came to be able
to actually feel honorable of the life” and“It came to consider living thing’s feelings”，and a difficult
reaching to this purpose．Moreover，a difficult point of animal breeding included“Breeding closing a long
term” exceeding ６０ percent．
３．Lack and effort shortage of the approach of the school in the animal assisted education by ５０ percent
or less seeing cooperation with the specialist in the vicinity were pointed out．It is hoped to learn to the
promotion school，to obtain cooperation with specialized agencies and chances，and to be going to promote
the animal assisted education in the future．
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